【25】シンポジウムに参加して by 匂坂,宏枝 et al.
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࡚ࡋຍཧ࡟࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ
 
 ᯞᏹᆏໝ㸸ᙜᢸ㞟⦅࣭ᡂస✏ཎ
 ᏊྡዉỈΎ࣭Ꮚ⨾බᮏ㜰㸸㈐ᩥ
 
 㹼᝿ឤࡢ⏕Ꮫ㹼
኱ᐑ㒔Ᏹࡓࡋᖍฟ࡟࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࠖ௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊࡜ᐖ⅏Ⓨཎ㸫ࡍࡽ↷ࡽ࠿ಛỈ㸫ࠕ 
ࡽ࠿୰ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲࡋ㘓グࢆ࠸᝿ࡢࢀࡒࢀࡑࡸ࡜ࡇࡔࢇᏛࡽ࠿௳஦ࡢࡘ 3 ࡀ⏕ᏛࡢᏛ
 ࠋࡍࡲࡋ⢋ᢤࢆ࠿ࡘࡃ࠸
 
ǁǜƞƳǈƷƢƏƸƱƬǄ
ࠊ࡟㝿ࡓࡅཷࢆูᕪࠖࠕ ࡿ࠼ぢࡀᮃᕼࡽ࠿୰ࡢேࡔࢇࡋⱞࡶ᭱ࠕࡢࡽ࠿᪉ࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ 
ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾࡜ࠖࡿ࠶࡛せᚲࡀຊࡍ㏉࠸ゝ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡓࢀࢃゝࡀ㌟⮬⪅ᐖ⿕
 㸧⳯᫓⸨బ 㒊Ꮫ㝿ᅜ㸦ࠋࡓࡋࡲࡾṧ࡟㇟༳
  
ࢆᐖ⿕ࠕࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᙉຮ࡟ᖖ㠀ࠊ࡛࡚ࡵึࡣᅇ௒ࡣ఍ᶵࡃࡁࢆぢពࡢ᪉ࡢ⪅ᝈ⑓ಛỈ 
ࡲࡾṧ࡟㇟༳࡟≉ࡣゝⓎ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋᛂᑐࡣ࡟ᨻ⾜࡚ࡗ❧࡟ሙ❧ࡢ᪉ࡓࡅཷ
 㸧ᖺ1 㒊Ꮫ㝿ᅜ㸦ࠋࡓࡋ
 
ࡲࡾࡼࡶ࠸ᛮࡣ࡟᫬Ꮫධࡣ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛࢆ࡜ࡇࡿࡍ㛵࡟ಛỈࠊ࡚᮶࡟Ꮫ኱ᐑ㒔Ᏹ 
࡜ࡇࡿࢀࡉ࠸࡮㞃ࡀ㠃ࡢ㈇ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ㠃ࡢ㈇࣭ṇࡎᚲࡣồ㏣ࡢ┈฼ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏ
ඃࡶࡾࡼ࿨ࡢேࠊࡀࡍ࡛๓ࡾࡓ࠶ࡣࡢࡿࡍඛඃࢆ┈ᅜࡀᴗ⏘ᖿᇶࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮࡃࡋࢁᜍࡀ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢ࡞ࠎᡃࡣࡢࡿࡅ࠿ࢆࡵṆṑ࡟Ⅽ⾜ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡣࡢࡶࡿࢀࡉඛ
 㸧ᖺ1 㒊Ꮫ㝿ᅜ㸦
 
ࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᩍ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠶࡛஦᮶ฟࡢཤ㐣ࠊ᪥௒ࠊࡣ⑓ಛỈ 
ឤࡅࡔࡋᑡࡣࡵࡌࡣࠊ࠿ࡢ࡞ヰࡢಛỈࡽࡉ௒ᨾఱࠋ࠺ᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᩍ࡟࠺ࡼࡢࡑࡣ⚾
࠼ఏࡀࡉࡋཝࡢ≧⌧ࡢಛỈࡃ⥆࠾࡞௒ࡽ࠿ேᮏ⪅㞴ཷࠊ࡚࠸⪺ࢆヰࡢᅇ௒ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡌ
ࠊ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀぢពࢀࡒࢀࡑࠊᆅ⌧ࡸᅜࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟௵㈐ࡸൾ⿵ࡢࡽ࠿ࢀࡇࠋࡓࢀࡽ
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿᐤࡳࡺ࠶ࡀᨻ⾜ࡀᅜࠊࡘࡘࡋㄽ㆟
ࡍ࠸㌴ࡢேࡢ௚ࡽࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅṌࠕࡀ≀ேࡢ୰ࡢ⤮ࠊ࡛୰ࡢヰࡢࠖࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠕ 
ጼࡿࡁ⏕ࡢேࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࠊࡔࡢࡶ࠸ࡋࡽࡤࡍࡑࡇጼࡿࡁ⏕ࡢேࠋࡓࡗ࠶࡜ࠖ࠸ࡓࡋᢲࢆ
ࠊࡁࡔࡓ࠸࡚᮶ࡊࢃࡊࢃࡽ࠿᪉㐲ࠋࡓࡗࡔⴥゝࡿࢀࡽࡏࡉ࠼⪃ࡶ࡚࡜ࠊ࠿ࡁ࡭ࡿ࠶࠺࡝ࡣ
 㸧ᖺ1 㒊Ꮫ㝿ᅜ㸦ࠋ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡆୖࡋ⏦ࢆㅰឤ
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࡝࡞┿෗ࡢ᫬ᙜࠋࡓ࠸㦫࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜ẁᡭື⛣ࢆ㌴㍯୕ࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞ࡅṌࡃᝏࡀ㊊ 
 ࠋࡍࡲࡳ③ࡀᚰ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࿡ពࡢᙜᮏ࠺࠸࠺ࡑࡶ࡛
 ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡋࢀ࠺ࡣࡢࡓࡅ⪺࡟㝿ᐇࢆヰࡢேᮏ⾲௦ࡢ㹐㹂㸿 
࠼⪃ࡃ῝࡚࠸ࡘ࡟ᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇࡍࡇ࠾ࢆື⾜࡚ࡗࡶࢆᮃᕼ࡛୰ࡢࡑࡶ࡚ࢀࢃࡲࡳ࡟๻ᝒ 
 㸧ᖺ1 㒊Ꮫᕤ㸦ࠋࡓࡋࡲࢀࡽࡏࡉ
 
࠿‪ࡀឤᐇࡾࡲ࠶࡛࡜ࡇࡢ᫇ࠊࡀࡓࡁ࡚ࡋ࡟┠ࢆⴥゝ࠺࠸࡜⑓ಛỈ࡛࡝࡞᭩⛉ᩍࡢྐṔ 
ࢇࡿ࠸࡚ࡗே࠺࠸࠺ࡑ࡟ᙜᮏࡎࡲࠊ࡚ぢࢆேࡿ࠸࡛ࢇࡋⱞ࡛⑓ಛỈ㝿ᐇࠊᅇ௒ࠋࡓࡗ࠿࡞
ࡍ࡟ࡢࡶ࡞౽୙ࢆ⏕ேࡢ㛫ே࡚ࡗ⑓ಛỈ࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚࠸⪺ࢆヰࡢே2ࠊࡾ࠶ࡀࡁ㦫࠺࠸࡜ࡔ
ࡍᑐ࡟ࢯࢵࢳ᪥ẖ࡜ࢃࡌࢃࡌࠊࡽࡓࡗࡔሙ❧ࡢே 2 ࡀศ⮬ࠊࡋࡶࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔࢇ࡞ࡢࡶࡿ
ࡗࡼ࡟⑓ಛỈࠋ࠸࡞࠼ᛮ࡚ࢇ࡞࠺ࡼࡁ⏕࡟ࡁྥ๓ࡶ࡚࡜࡚ࡆ࠶ࡳࡇࠊࡀࡳࡋ៮ࠊࡀࡾᛣࡿ
࡛࠸ࡏࡢẼ⑓ࢆࢀࡑࠊ࡝ࢀࡅࡃ࠸࡚ࡋቑࡣࡳࡋ៮ࡸࡾᛣࠊ࡝࡯ࡃ࠸ࡤࡅ࠸࡚ࢀࡲ⼃ࡀయ࡚
ே㸰ࡶ࡛ࢀࡑࠋ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸ࡋࡸࡃࡃ࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝ࡣศ⮬࠸࡞ࢀࡽ࠼ఏࡃࡲ࠺
ࡗ࡞࠸ࡈࡍ࡜࠸࠸ࡇࡗ࠿ࠋࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡚ࡗࡸᮼ୍⢭ࢆ࡜ࡇ࡞ពᚓࠊ࡜ࡇ࡞ࡁዲࡢศ⮬ࠊࡣ
 ࠋ࠺ᛮ࡟┤⣲࡚
ᚋ┤ࡓࡋ⏕Ⓨࡀ⑓ಛỈࠊ࡝ࢀࡅࡿ࠸࡚ࢀ࠿㛤ࡀ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ࡞࠺ࡼࡢࡇࡑࡇ࡛௒ࠊ࡜࠶ 
ࠊࡶ࡛ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡣ࡟ศ⮬┤ṇࡣࡳࡋⱞࡢࡑࠋ࡜ࡇࡢ࡜ࡓࢀࡽࡵࡋⱞ࡟ぢ೫ࡸูᕪࡣ
ࠊࡾࡥࡗࡸࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠸࡞ࢀ▱ࡾィࡣࡽ࠿ࡳࡋⱞࡓࡁ࡚ࡁ⏕࡛ࡲࡲ࠸ࡀศ⮬ࢇࡪࡓ
 ࠋࡓࡌឤ࡜࡞࠺㐪↛඲ࡀࡳ㔜ࡢⴥゝ࡜ࡔ᪉࠸࡞࠸࡚ࢀࢃ࠶࡜᪉ࡓࢀࢃ࠶࡟ᐖ⿕㝿ᐇ
ࡘ࡟࡜ࡇࡢⓎཎࡸಛỈࡶࡾࡼ⚾ࠊ࡚࠸࡚࠸⪺ࢆヰࡢࠎ᪉ࡿ࠸࡚ࡋゝⓎ࡛⟅ᛂ␲㉁ࠊࡓࡲ 
ࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼⪃࡟ⓗㄽ⌮ࢆ஦≀࡚ࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜⣔⌮ࡣ⚾ࠋࡓࡗᛮ࡜࡞ࡿ࠸࡚࠼⪃࡚࠸
⪃ࢆ஦≀ࡽ࠿Ⅼどࠊሙ❧࠺㐪ࡣ࡜ẁᬑ࡚ࡗ࠶ࡃከࡀศ㒊࡞ⓗ᝟ឤࡣ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢࡇࠊࡀ
 㸧ᖺ1 㒊Ꮫᕤ㸦ࠋ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗ࡞࡟ࢫࣛࣉࡶ࡚࡜࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬ࠊ࡛ሙࡿ࠼
 
ƱƜƨƑǈǒƔރឱŴ޽ᅦŴ̯൦
ࡁ኱ࡶ࡚࡜ࡣ࡜ࡇࡓࡅ⪺ࢆヰࡢࠎ᪉ࡓࢀࢃ࠶࡟ᐖ⿕࡟㝿ᐇ࡚ࡅཷࢆ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢᅇ௒ 
࡜ࡇࡢᓥ⚟࡟᫬ࡓࡁ㉳ࡀᨾ஦Ⓨཎࡢᓥ⚟ࠊࡽ࠿ࡓࡁ࡚࠼ఏࢆ࡜ࡇࡢಛỈࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࡞
࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛௳஦ࡢࠎูぢ୍࡚࠸⪺ࢆゝド࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼ఏ࡚ࡆ࡞ࡘ࡟
Ẽຬࡀே㛫Ẹࠊ࡝࡞⪅ᐖ⿕ࡸ࡚❧ࡋ⏦ࡢ㹐㹂㸿ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ศ࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㏻ඹ࡚
㠃ࡢูᕪࠊ࠿ࡢࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸ࡈࡍࡅࡔࢀ࡝࡛࡜ࡇ࡞ษ኱ࡶ࡜ఱࡀ࡜ࡇࡿࡀୖࡕ❧࡚ࡗᣢࢆ
 㸧ዉ㔛ඃᕝᕷ 㒊Ꮫ㝿ᅜ㸦ࠋࡓࡌឤ࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸ࡈࡍ࡜ࡿ࠼⪃ࡽ࠿࡝࡞
  
ࢁࡔࡢࡃ࠸࡚ࡗṧ࡚ࡋ࡜ᨾ஦ࡿࢀࡀ⥅ࡾㄒࡶඛᖺ༑ఱࠊࡃࡌྠ࡜ಛỈࡶᐖ⅏Ⓨཎࡢᅇ௒ 
 ࠋឤᐇ࡚ࡵᨵ࡜࠺
࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ⏕Ⓨࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠶࡛⅏ேࡓࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡄ㜵ࡶⓎཎᓥ⚟ࡶಛỈࡶᑿ㊊
࡜⪅ᙅ࡟ⓗ఍♫ࠋ࠺ᛮ࡟ᛕṧࡶ࡜ࡇࡿࡍᅾᏑࡀேࡓࡗࡲࡋ࡚ࡅ࠺ࢆᐖ⿕࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡶ
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ࡣᕪ᱁ࡢࡑࠊࢀࡉ࿊㟢ࡀࡉᙅࡢࡑ࡟ࡽࡉࡣ࡟᫬㸧⅏ே㸦ᐖ⅏࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣࠎேࡿࢀࡤ࿧
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࡀᣑ࡟᭦
ࡿྲྀࢆᛂᑐ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ㟁ᮾࡸᅜࠊྜሙࡓࡋ⑕Ⓨ࡟☜᫂ࡀᐖ⿕ᗣ೺ࡿࡼ࡟Ⓨཎࠊ࠿ࡘ࠸
 㸧ᖺ3 㒊Ꮫ㝿ᅜ㸦ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ
 
࠺ࡑࡶ㢟ၥࡢⓎཎᓥ⚟ࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࠊࢀࡽ࠾࡚ࡗᡓ㛫࠸㛗ࡃࡈࡍࡣࠎ᪉ࡢ⪅ᐖ⿕⑓ಛỈ
 ࠋࡍ࡛࠸ᛮ࠸ᛧࡃࡈࡍࠊ࡜࠺ᛮ࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࡞
ࡾ࡞࠿࡚࠸ࡘ࡟⑓ಛỈࠊࡋ᩿୰ࢆ᭩⛉ᩍࠊࡀ⏕ඛࡢ఍♫᫬ࡢ⏕ᖺ 5 Ꮫᑠࠊࡶ࡟㐠ᖾࡣ⚾
ᑀ୎࡟ᵝྠࡶ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥ࿴ྠࡣ࡟᫬ᖺ㸴ࡣ⏕ඛࡢࡇ㸦ࠋࡓࡋࡲࢀࡃ࡚ࡋᴗᤵ࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬
௒ࠊࡀࡓࡋࡲࡋ┤ぢ࡚ࡏࡼࡾྲྀࢆᩱ㈨ࡢ᫬ࡢࡑࠊࡏࢃྜ࡟₇ㅮࡢࡇ㸧ࡓࡋࡲࢀࡃ࡚࠼ᩍ࡟
ࡢࡿ࠸࡚ఝ࡜ἣ≧ࡢⓎཎᓥ⚟ࡔࢇᏛ࡛⩏ㅮࡢࠖࡉ࠿☜୙ࡢၥᏛ࡜㸯㸯㸬㸱ࠕ᫬ࡢࡑࠊ࡛ࡲ
࡞㞧」ࡢࠎேࡍࡽᬽ࡟ࡇࡑࡸᐖ⿕ࡢࡽ࠿ᴗ௻኱ࡿ࠸࡚࠼ᨭࢆᕷࠊ⏫ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜ࡔ
ࡍ࡟఍♫࠸Ⰻࡳ῭ࡀࡶㄡࠊࢀධࡾྲྀࡶぢពࡢὴᩘᑡࠋู࣭࣭࣭ᕪࠊࡋࡽᬽࡿࢀࢃኻࠊ࠸ᛮ
 㸧ᖺ4 㒊Ꮫ㝿ᅜ㸦ࠋࡓࡋࡲࡋឤᐇ࡚ࡵᨵࢆࡉࡋ㞴ࡢ࡜ࡇࡿ
 
࡟Ẽ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ⩏ᐃ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀࢻ࣮࣡࠺࠸࡜ࠖᐖබࠕࡽ࠿๓ࡴ⮫࡟࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ
࠿ࡲ኱ࡀᐖࡪཬ࡟ά⏕ࡢẸᕷ⯡୍࡚ࡗࡼ࡟ືάᴗ௻ࠊᯝ⤖ࡓ࡭ㄪࡽ࠿➼᭩㎡ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞
ࡓࡌ⏕࡛ࢇࡽ࠿ࡀᴗ௻ࡢ㟁ᮾࡸࢯࢵࢳࠊࡶ௳ࡢᅇ௒ᐃࡢ᱌ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛⩏ᐃ࡞
ࠋࡓ࠼⪃ࡣ⚾࡜ࡔࡎࡣࡿ࠶ࡀࠖᐖබࠕ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ⾲බࡢࡃከࡶ࡟୰ࡢୡࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ᐖ
ࡋ㏻ࢆ࢔࢕ࢹ࣓࡜㢟ၥࡢ┴ᓥ⚟ࡣ㢟ၥⓎཎࠊࡾࡲࡘࠋ࠺ᛮ࡜࠿ࡿ࠶ࡀ㢟ၥ࡟య⮬࡜ࡇࡢࡑ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡌྠ࡜ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉど㍍ࡀ໭┴ᮌᰣࡿ࠸࡚ࢀࡉᰁởࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡚
࡜࠺㐪ࡃ඲ࡀᛂᑐࡢᗓᨻ࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡵồࡢ⪅ᐖ⿕ࠊ࡟㝿ࡿ࠼ッࢆ㆟␗࡚ࡋᑐ࡟㢟ၥ఍♫
ᅜ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿࡵồࢆṇಟࠊỴゎࡢ㢟ၥቃ⎔ࠊ⨥ㅰࡢồ㏣┈฼ᴗ௻ࡸ㐀ᵓࡢ఍♫ࠋࡓࡌឤ
࡞஦኱ࠋࡿ࠶࡛๓ࡾࡓᙜࡣࡢ࠸࡞ࡣ࡛㔠࠾ࡣỴゎⓗᮏ᰿ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋỴゎ࡛㔠࠾ࡣ
ࠊࡾ࠶࡛஦኱ࡀ⟇ᑐ࠸࡞ࡏࡉࡌ⏕ᗘ෌࡚ࡋ㐃㛵࡟ቃ⎔࡟࠺ࡼࡢ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢᅇ௒ࠊࡀࡢ
 㸧ᖺ3 㒊Ꮫ㝿ᅜ㸦ࠋ࠺ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞せᚲ
 
ᐇࠊࡀࡓ࠸࡚࠼⪃ࡣ࡜ࡿ࠶↛ᙜࡣ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜ࠖ࠸៮ࠕ࡚ࡋᑐ࡟ࢯࢵࢳ࡚ࡋ࡜᝟ឤ⪅ᐖ⿕ 
ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊ࠕࠋࡓࡗ࠶ࡀᧁ⾪ࡋᑡࡾ࠶ࡀࡳ㔜࡟ⴥゝࠊ࡜ࡃ⪺᥋┤ࡽ࠿ཱྀࡢ᪉ࡢ⪅ᐖ⿕࡟㝿
ࡁ㉳ࡀᨾ஦Ⓨཎࡽ࠿ࡓࡗ࠿࡞ࢃྜࡁྥ࡟⑓ಛỈࠊࡾࡇ㉳ࡀ⑓ಛỈࡽ࠿࠸࡞ࢃྜࡁྥ࡟௳஦
ࠋࡓࢀࡽࡏࡉ࡜ࡗࡣࠊ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ⾲࡟☜ⓗࢆ㙐㐃ࡢ㈇ࡘᣢࡢ㢟ၥ఍♫ࡣⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ࡓ
ⴥゝࡘᣢࢆຊᚓㄝ࡞ࡁ኱ࠊ࡛ࡾ㏻ࡢࡑ࡟ᙜᮏࡣⴥゝ࠺࠸࡜ࡿᏲࢆࡶ࡝ᏊࡢᇦᆅࡢࢇࡉᮏỌ
 㸧ᖺ1 㒊Ꮫᕤ㸦ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔ
 
࡜ࠖࡡ࠸࠸࡚ࡗࡽࡶ㔠࠾࡟ࢯࢵࢳࠊࡡ࠸࠸࡚ࡗ࠶㔠ドಖࠕࡓ࠸࡚ࡗࡷࡋࡗ࠾ࡀࢇࡉᮏỌ 
ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹࡶ࡛ᨾ஦Ⓨཎᓥ⚟ࡣࢀࡇࠋࡓࡗࡔⓗ㇟༳ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࡓ࠸ࡘയ࡟ⴥゝ࠺࠸
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࡚ࡁ࡚࠸ࡘയࡶ⪅ᐖ⿕ࡢⓎཎࡣⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡻࡋ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗࡽࡶ㔠࠾ࡏ࠺࡝ࠕࠋ࠺ࢁࡔ࡜
ࡢ࡛㢟ၥⓎཎࠊࡓࡲࠋࡓࡗṧ࡟ᚰࡀヰ࠺࠸࡜஦኱ࡀᛂᑐࡢഃࡓࢀࢃゝࠋ࠺ᛮ࡜ࡔࡢࡶࡿ࠸
Ⓨཎཱྀ࡛ࡾษ࡞ࡓ᪂࡚ࡋ㏻ࢆయ඲ࠋࡓࢀࡽࡏࡉ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ᛶせ㔜ࡢሗ᝟ࠊ࡚ࡋ࡜Ⅼ㏻ඹ
 㸧ᖺ2 㒊Ꮫ㎰㸦ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟఍ᶵ࠸ࡋࡽᬕ⣲࡛⩏ព᭷࡟ᖖ㠀࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ㢟ၥ
  
௒ࠊࡓࡲࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ῝ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬ࠊࡁࡁࢆኌࡢ᪉ࡓࢀࢃྜ࡟ᐖ⿕࡟㝿ᐇࡣ᪥௒
ࠋࡓࡌឤ࡜ࡔせᚲࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡛ୖࡓࡗ▱ࡧᏛࡃࡼ࡜ࡗࡶࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢ㢟ヰ࡞࠺ࡼࡢ᪥
࠸࡞ࡽ▱ࡣ࡚࠸ࡘ࡟⑓ಛỈࡸ௳஦ᒣ㖡ᑿ㊊ࠋࡓࡁ࡚ࡗࢃఏࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ࡉษ኱ࡢ࿨ࠊ࡟≉
ࡀఱࡓࡲࠊࡉษ኱ࡢ࿨࡛࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡅࡘࡧ⤖ࢆ௳஦኱ࡢࡘ 3 ࡣᅇ௒ࠊࡀࡓࡗ࠿ከࡶ࡜ࡇ
 㸧ᖺ1 㒊Ꮫ㎰㸦ࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡗ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁ࠸ࡼࡿ࠼⪃࠿ࡢ࡞ఱࡣ㢟ㄢ࠿ࡢ࡞ษ኱
 
ЏٻƕƱƜƘƍƯƚዓƑᎋ
୍ࡿࡍᡂᙧࢆ఍♫ᇦᆅ࠿࠺࠿ྥࡕ❧࠺࡝࡟㙐㐃ࡢ㈇ࡢ㢟ၥ఍♫ࡍฟࡳ⏕ࡀ▱↓࣭ᚰ㛵↓ 
ໃጼࡢᅜࡿࡍᑐ࡟㢟ၥ఍♫࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋ៖⇍࡟ⓗయ୺࡚ࡋ࡜ဨ
ᑐ࡜⪅ᐖ⿕࣭⅏⿕ࠊࡋど┤ࢆಀ㛵㓄ᨭࡢᅜ࣭ᇦᆅࡢ௦⌧ࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡽ࠼ᢚࢆࡾ៽ࠊ࡟
ຍཧ࡟ࡁືࡢẸఫᇦᆅࡢ࡝࡞࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢᅇ௒ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡃ࠸࡚ࡆ࠶ࢆኌࡽ࠿ሙ❧࡞➼
 㸧ᬛἋᕝ⥳ 㒊Ꮫ㝿ᅜ㸦ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡛ࢇᏛࢆ᪉ࡁ⏕ࠊࡽ࠿࠿࡞ࡢࡑࠊࡋ
 
ࠊᑿ㊊࠿ࡇ࡝ࡶ⚾ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡶ࡟⣬ᡭ࠾ࡢ᪉ࡢ᥼ᨭᛶዪࡢᓥ⚟ࠊ࡚࠸ࡁࢆヰ࠾ࠊᅇ௒ 
ࠊࡀࡓࡋࡲࡌឤ࡜࡞ࡓࡗ࠶ࡀᡤࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚࠼ࡽ࡜࡟࠺ࡼࡢ஦ே௚࠿ࡇ࡝ࢆᓥ⚟ࠊಛỈ
ࡅ࡞࠿࠸࡚ࡗྜࡁྥࡶศ⮬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛஦ே௚ࠊࡵ῝ࢆゎ⌮࡟ࡽࢀࡇࡣ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢᅇ௒
ၥࡢࡘ㸱ࡢࡽࢀࡇ࡛ࡲ௒ࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡌឤࡃᙉ࡜ࡿ࠶࡛㢟ၥ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀ
ࡌྠࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀࡁ㦫ࠊࡃ࡞ࡀ㆑ㄆ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡘᣢࢆࡾࡀ࡞ࡘ࡟࠺ࡼࡢࡇࡀ㢟
ࠊ࠸ྜࡁྥ࡜ࢇࡕࡁ࡟ࡽࢀࡇࡣᚋ௒ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏉ࡾࡃࡶᗘఱࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ
 㸧㤶⏤୓ཎᰩ 㒊Ꮫ㝿ᅜ㸦ࠋࡓࡋࡲ࠼⪃࡜ࡔ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡋࡇ࠾࡜ᗘ஧
 
࠿࡞ࡣูᕪࡢࡑ࡟⌧ࠊࡀࡍ࡛↛ᙜࡣࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗ࠶ࡀูᕪࡿࡍᑐ࡟⪅ᐖ⿕ࠊ⪅⅏⿕ 
࠸࡜ࠖࡔせᚲࡀࡉᙉຊࡿࡏ㏉ࡾࡸࡀഃࡿࡅཷࢆูᕪࠕ࡛ᗙㅮࡢᅇ௒ࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡃ࡞࠿࡞
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲࡌឤࢆࡉᙉ࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼⪃࠺ࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ࡛ⓗ㇟༳ࡶ࡚࡜ࡀ࡜ࡇ࠺
࡜ࡔせᚲࡾࡼఱࡀ࡜ࡇࡍࡃ࡞ࢆ௳஦ᨾ஦ࡿ࡞࡜ඖࡢࡑࠊ࡟๓௨ࡿ࡞ࡃ࡞ࡀูᕪ࡞࠺ࡼࡢࡑ
࠸࡞ࡽࡇ㉳ࡀᐖ⿕࡜ᗘ㸰ࠊ࠿せᚲ࡟ᙜᮏࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡘࡘࡋ⌧ᐇࡀാ✌෌Ⓨཎࠋࡍࡲ࠸ᛮ
 㸧Ꮚ࿴⣪ᖹ኱ 㒊Ꮫ㝿ᅜ㸦ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡿ࠼⪃࡜ࡗࡶࠊ࠿ࡢࡿࢀษ࠸ゝ࡜
 
ࡢࡽ࠿ࠎ᪉ࡢ⪅஦ᙜࠊࡀࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗ⩦ࢆ⑓ಛỈ࡚ࡋ࡜ᐖබ኱ 4 ࡣ࡛᭩⛉ᩍ࡛ࡲ௒ࡣ⚾ 
ཷࡶᐖ⿕ࡢⓎཎ࡛㌟ฟ┴ᓥ⚟ࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲࡁ㡪࡟ᚰࡶ࡚࡜࡛ࡢࡓࡗࡔ࡚ࡵึࡀࡢࡃ⪺ࢆኌ
ࢆ࡜ࡇࡌྠࡓࡲࠊࡽࡀ࡞࠸࡚ࡗ࠿ศ࡜㝤༴ࠊࡣᅜࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡶ࡟᫬ࡢಛỈࠋࡓࡋࡲࡅ
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ᛀࢆᐖ⿕ࡢࡇࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇࡋⱞࡣ⪅ᐖ⿕ࡔࡲࡔࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ
ࡃࡓ࡟ࡾ࡞ࠎ᪉ࡢ⪅ᐖ⿕ࠊࡣࡾࡀ࡞ࡘࡢࡋ࠺࡝⪅ᐖ⿕ࡢ௳஦ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࢀ
ࢆ࡜ࡇࡢࡇࡀேࡢࢇࡉࡃࡓ࡜ࡗࡶ࡚࠸ࡁࢆ₇ㅮࡢ᪥௒ࠊࡣ⚾ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ⾜ࢆືάࡢࢇࡉ
ࠊࡣࡽࢀࡑ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡍ࠺ࡀ௳஦࡜ࡘࡓࡀ㛫᫬ࡽ࠿ᐖ⅏ࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜ࡔࡁ࡭ࡿ▱
ࡉࡃࡓࡀே࠸࡞ࡽ▱ࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࢇࡏࡲࡁ࡚࡛ࡣ࡟࡝࡞ࢫ࣮ࣗࢽࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞ࡶఱ
ᮌᰣࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇࡁ࡭ࡃ࠾࡚ࡗ▱ࡎᚲࠊ࡟≉ࡽ࡞ேᮏ᪥ࠊࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸ࢇ
ேࡢࢇࡉࡃࡓࢆ࡜ࡇࡔࢇᏛ᪥௒ࡣ⚾ࠊ࡚ࡵྵࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸ࡀேࡿ࠸࡚ࡅཷࢆᐖ⿕࡛┴
ືάࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡢ᪥௒ࠊ࡚ࡋ࡜ே୍ࡢ⪅ᐖ⿕ࡣ⚾ࠊࡓࡲࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࡇ࠸࡚࠼ఏ࡟
ࠊ࡚ࡋㅰឤࡎ࠼⤯ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ᮶࡟Ꮫ኱ࡀศ⮬࡚ࡋ࠺ࡇࠊ௒ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶࢆືឤ࡟
 㸧⧊リ⸨㐲 㒊Ꮫ㝿ᅜ㸦ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡟ክࡢศ⮬
 
࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀᩘேࡢ⪅ᝈ⑓ಛỈࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡿ࠸࡚ࡗ⤒⛬ᖺ06 ࡽ࠿௳஦
ᙜᮏࡣࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⪺ࢆኌࡢ⏕ࡢࠎ᪉ࡢ⪅஦ᙜࠋࡓࡋࡲࡁ㦫ࡾ▱࡚ࡵึࢆᐇ஦࠺࠸࡜
ࡀ࡜ࡇࡿࡌឤ࡟ࣝ࢔ࣜࡶࡧ႐ࠊࡳࡋᝒࡸࡳࡋⱞࡢ࡛ࡲ௒ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗࡔ఍ᶵ࡞㔜㈗࡟
࡟Ỵゎࠊ࠸ྜࡁྥ࡟ᦸ┿࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡀࢀࡒࢀࡑࠎ᪉ࡢ⪅ቭⓏࠋࡓࡋࡲࡁ࡛
ே௚ࠊ࡚ࡋỴࡣ㢟ၥࡢࡽࢀࡇ࡟᫬ྠ࡜ࢀࡑࠊࡋࡓࡋࡲࡅཷࢆ㖭ឤ࡟ጼࡿ࠸࡚ࡋຊດ࡚ࡅྥ
ࠊ࡟⌧ࠋࡓࡋࡲࡌឤࡃᙉ࡜ࡔ㢟ၥ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚࠼⪃࠸ྜࡁྥࡶศ⮬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛஦
ࡢศ⮬ᚋ௒ࠊࡋࡍࡲ࠸࡛ࢇཬࡀᐖ⿕Ⓨཎࡶ࡟┴ᇛᐑࡿ࠶࡛ඖᆅࠊ┴ᮌᰣࡿ࠸࡛ࢇఫࡀ⚾௒
࠸࡞ࡋⓎ෌ࡀᐖබ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡿࡇ㉳ࡀᐖබࡓࡗ࠸࠺ࡇ࡛ࡾ࿘ࡢ㌟
࠸ྜࡁྥ࡟ඹࡶࠎேࡢእ௨⪅஦ᙜࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᐖ⿕ⓗḟ㸰ࡧཬ㢟ၥᐖබࡢࡽࢀࡇࠊࡶ࡟ࡵࡓ
 㸧Ꮚᝆ㑔Ώ 㒊Ꮫ㝿ᅜ㸦ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚࠼⪃
 
ࠊ࡛ゝⓎࡢ࡛ࡇࡑࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡋຍཧ࡟఍㞟ࡢᑐ཯ไἲಖᏳࡓࢀࢃ⾜࡛ிᮾࡣศ⮬ࠊ᪥᫖ 
࡛ᮏ࠺࠸࡜࠘ேၟࡢṚࠗࡿ࠸࡛ࢇㄞ௒ࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆ╔⒵ࡢᐙ἞ᨻ࡜㐃ᅋ⤒
ᨻ࡜ᴗ௻ࠊࡶࢀ࡝ࡣᓥ⚟࡚ࡋࡑಛỈࠊᑿ㊊ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡀ࡜ࡇࡢ╔⒵ࡢ࡛ᴗ௻኱ࠊࡶ
ࡁ⪺ᅇ௒ࢆゝドࡢ௳஦ࡢ๓ᖺ 05ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡶࡓ࡛ࡀᐖ⿕ࠊᯝ⤖ࡓ࠸ࡘࡧ⤖ࡃᙉࡀᗓ
ࠋࡓࡋࡲ࠼⪃࡜࠺ࢁࡔࡢࡃ⪺࡚ࡗ࡞࡜ᙧ࡞࠺ࡼࡢ࡝ᚋᖺ05 ࡶゝドࡢᨾ஦ࡢ๓ᖺ4ࠊࡀࡓࡋࡲ
ࡣ㛫ேࡶ࡛ୖࡢ㦂⤒࠸ࡋⱞࡶ࡚࡜ࠊ࡛ⓗ㇟༳ࡶ࡚࡜ࡀ㢦➗ࡢ㛫᫬࠸ࡅఇࡣࢇࡉ࡞ࡳࡢಛỈ
୰ࠊ࡚ࢀࡽ࠾࡚࠼⟅ࡀ᪉࡞ࠎᵝ࡟ၥ㉁ࡢ㍮ඛࡢᚋ᭱ࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜ࡔࡢࡿࡅ࠸࡚ࡁ⏕ࡃᙉ
㐃㛵ࡀ࡚࡭ࡍࠊࡃ࡞ࡣู࡛ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲ࠸ࡶேࡿࢀࡽ࠾࡚ࡗゝ࡜ࡽ࠿ࡔ㢟ၥࡢูࡣ࡟
Ꮫ㝿ᅜ㸦ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡣ࡚ࡃ࡞࠿࠸࡚࠼⪃࡚࠼㉸ࢆ㔝ศࡢၥᏛ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢࡘ୍ࡿ࠸࡚ࡋ
 㸧ᖺ1 㒊
  
ƱƜǉஓƴᏋ૙ǔƢ᧙ƴܹπ
Ⓨཎࡶ⑓ಛỈࠋࡓࡋ࡛ⓗ㇟༳ࡶ࡚࡜ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖᚰ㛵↓ࡃ࡞ࡣ࡛ࡳࡋ៮ࡣᑐ཯ࡢឡࠕ 
㢟ㄢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃ࡶࡽ࠿ࢀࡇࠊࡾ࠶࡛㢟ၥࡿ࠸࡚࠸⥆࡛ෆᅜᮏ᪥࠾࡞௒ࠊࡶ௳஦
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ㄒࢆぢពࠊ࡜࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࡾࡲ࠶ࢆ㆑▱ࡿࡍ㛵࡟㢟ၥࡢࡽࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡛ࢇྵࢆ
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᚰ㛵࡟ࡾ࡞࠸࡞ࡽ▱ࡤࡽ࡞࠸࡞ࡽ▱ࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ேࡢࡃከࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮ࡜ࡔࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ࠸ᛮ࠿ఱࠊࡸ࡜
࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭࠺ᢅࡃࡁ኱ࢆ㢟ၥࡢࡽࢀࡇࡽ࠿ᰯᏛ୰ᑠࠊ࡟ࡵࡓ࠺ࡽࡶ࡚ࡗࡶࢆ㆑ព࡟
 㸧ࡾࡢࡳ㎷ 㒊Ꮫ㝿ᅜ㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ
  
ࡗࡔヰࡢⅬど࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡓ࠼⪃࡛ࡲ௒ࠊࡣヰࡢ࡚ࡋ࡜ࠖᏊᜥࡢ⪅ാປሙᕤࠕࡢࢇࡉᮏỌ
ࡶࢆ㆑ㄆ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⪅ᐖ⿕ࡶ⪅ാປሙᕤࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ③ࡀ⬚࡛ࡳࡋᝒࡸࡁ㦫ࠊ࡛ࡢࡓ
ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊࢆ㢟ၥࡽ࠿Ⅼど࡞ࠎᵝࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡣࡃከࡾࡲ࠶ࡣேࡘ
࣮࣌㸰ࡁ㛤ぢ᭩⛉ᩍ࡛ᴗᤵࡢ఍♫ࡢᰯᏛ୰ᑠࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⑓ಛỈࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡚ࡵᨵ࡜ࡔ
ࡓࡣ࡜ࡇࡿࡌឤ࡚࠸⪺ࢆኌࡢ⏕ࡢ⪅ᐖ⿕ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸࡚ࡋ⩦Ꮫ࠿ࡋ࡛ᯛᩘ┿෗ࠊศࢪ
ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡌឤࢆᛶせᚲࡃ࠸࡛࠸⥅ࡁᘬ࡟ୡᚋࠊ࡚ࡵᨵࠊࡋࡓࡋࡲࡾ࠶ࢇࡉࡃ
࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼ቑࡀ఍ᶵࡿࡍ⩦Ꮫ࡚࠸ࡘ࡟ᐇ஦ࡢ㢟ၥᐖබ࡜ࡗࡶ࡛୰ࡢ⫱ᩍົ⩏ࡾࡣࡸ
 㸧ᖺ2 㒊Ꮫ㝿ᅜ㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ
 
ǔƑᎋƯƠƱ᫆բƷǒᐯ
ࠊ㌟⮬⚾ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚࠸⪺࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡢศ⮬ࡎ࠼ᛮࡣ࡜ࡔ஦ே௚ࠊࡣ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢ᪥௒ 
ࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡛ࢇఫ࡟ᇦᆅ࠺࠸࡜࠸పࡀ⬟ᑕᨺ࡚ࡋỴࠊ࡛㌟ฟཎሷ㡲㑣ࡢ┴ᮌᰣ
ࠊ࠿ࡢ࠸࡞ࡃࡋṇࠊ࡛ሗ᝟࠸ࡋṇࡀఱࡣ࡟ศ⮬ࡢ᫬ࡢࡑࠊࡀࡓࡋ࡛⏕ᰯ㧗ࡣ⚾ࠊ᫬ᙜࠋࢇ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ぬ࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡅࡔࡿ࡞ࡃࡁ኱ࠎ᪥ࡀᏳ୙ࡓࡋ࡜↛₍ࡔࡓࠊࡎࡽ࠿ศ
ࡘ 3 ࠺࠸࡜ᨾ஦Ⓨཎࡢࡇ࡚ࡋࡑࠊ௳஦ẘ㖔ࠊ௳஦ࡓࡁ㉳࡛ಛỈࠊ࡛࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢᅇ௒ 
ࢀࡇࡢᮏ᪥ࠊࡾ㏉ࡾ᣺ࢆ௳஦ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶࡛ษ኱࡟ᖖ㠀ࡣ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࠊࡽ࠿㠃ഃࡢ
࡜ࡇࡓࡗࡉୗ࡚࠼୚ࢆ఍ᶵࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢࡇࡀ⏕Ꮫ࡞࠺ࡼࡢࡕࡓ⚾ࠊ࡟ࡵࡓࡢࡽ࠿
ࡢࡿࡁ࡛ࡀఱ࡟ศ⮬ࠊ࡟ࡵࡓ࠸࡞ࡉࡇ㉳࡜ᗘ஧࠺ࡶࠊࢆ௳஦࡞࠺ࡼࡢグୖࠋࡍࡲࡋㅰឤ࡟
 㸧ዉ᯻⸨ᩪ 㒊Ꮫ㝿ᅜ㸦ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚࠼⪃ࠎ᪥࠿
 
ࡲࠊヰࡢಛỈࡸᒣ㖡ᑿ㊊ࡢཤ㐣ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ᑐ཯ࡾࡲ࠶ࡣ࡟ാ✌෌Ⓨཎࡣ⚾ 
ࡇࡿࡏࡉാ✌෌ࢆⓎཎࡿ࠶ࡢᛶ⬟ྍࡍ࠿ࡸࡧ࠾ࢆά⏕ࡢẸᕷࠊ࠼ࡲࡩࡶ࡜ࡇࡢⓎཎᓥ⚟ࡓ
ࠊ࡛ࡾ࠿ࡤࡓࡗ࡞࡟㢟ၥ㏆᭱࠸ࡘࡣⓎཎࠊࡶ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡌឤࢆᢠ᢬ࡋᑡ࡟࡜
࠸ᛮ࡜ࡔᯝ⤖࠸࡞࠸࡚࠼⪃ࢆࡕᣢẼࡢࡕࡓேࡢࡑ࡟ࡢࡿ࠸ࡀேࡓࡅཷࢆᐖ⿕࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑ
 ࠋࡍࡲ
ࡀ㢟ၥࡢⓎཎ࡟㏆㌟ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᆅ⿵ೃࡢሙ⌮ฎ≀ᰁởࡶᕷᯈ▮ࡿ࠸࡛ࢇఫࡢ⚾ 
ࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋ✲㏣ࡽ⮬ࡣヰࡢⓎཎࡢ᪥௒ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗᛮࡣ࡜ࡿࡃ࡚ࡋ㡪ᙳ
 㸧ᖺ2 㒊Ꮫ㝿ᅜ㸦ࠋࡓࡋ
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 㹼ࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡢࡽ࠿⪅㞴㑊ᨾ஦Ⓨཎ㹼
ࡇࠋࡓࡋࡲࡋㄞ௦ࡀ⏕Ꮫࢆ⣬ᡭ࠾ࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࡽ࠿᪉ࡢ⪅㞴㑊ᨾ஦Ⓨཎࡣ࡛࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ 
 ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡽ࠿᪉ࡢ⪅㞴㑊ࡓࡗࡉୗ࡚࠸᭩ࢆ⣬ᡭ࠾ࡢ
 
ࡇࡓࡅ⪺࡟┤⋡ࢆぢពࡸ㦂యࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡗࡲ㞟࡟ᇽ୍ࡀ⪅ಀ㛵ࡢᓥ⚟ࠊಛỈࠊᑿ㊊ 
ⴥゝ͆ࢆ͇㉁ᮏ͆ࡸ͇ᐇ┿ ͆ࠊ࡟ࡵࡓࡃ⠏ࢆ఍♫࠸࡞ฟࡀ⪅≅≛ࠋࡓࡋ࡛⩏ព᭷࡟ኚ኱ࡀ࡜
஺ࠊ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡓࡁ࡛ㄆ☜ࢆᖏ㐃ࡿ࡞࡜ᮃᕼ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࠿࠸ᑛ࡟࠿࠸ࡀᴗᤵ͇ࡿࡍ࡟
 ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ㅰឤࡃ῝࡟ຊᑾࡈࡢ⪅ಀ㛵ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟఍ὶ
 㸧㤶ᒣ኱ ⾲௦ ఍ࡢẕ⪅㞴㑊ᮌᰣ㸦
 
 ࠋࡓࡋࡲࡁ㡬࡚ࡏࡲㄞࢆ᝿ឤࡢࢇࡉ⏕Ꮫࡓࡋຍཧ࡟࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ 
⏕Ꮫࠊࢆࠎᩘࡢⴥゝࡓࢀࡽㄒࡀ⪅ቭⓏ࡛࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࠊ࡜ࡴㄞࢆ᝿ឤࡢࢇࡉ࡞ࡳࡢ⏕Ꮫ 
Ṇࡅཷࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡵṆࡅཷ࡜ࢇࡕࡁ࡚ࡋ࡜ேಶࡀࡾ࡜ࡦ࠾ே୍࠾ࢇࡉ
ࡋࡲࢀࡽࡌឤࡽ࠿ᩥ᝿ឤࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠿ከࡀࢇࡉ⏕Ꮫࡓ࠼⪃࡟๢┿࡛ᚰ࡜㢌ࡢศ⮬ࠊᚋࡓࡵ
ࡀࢇࡉ࡞ࡳࡢࢺࢫࣜࢿࣃࠊࡋᑐ࡟ၥ㉁࡞┤⋡ࡢࡽ࠿ࢇࡉ⏕Ꮫࡣ࡛ᚋ᭱ࡢ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࠋࡓ
࡜ࡇࡘᣢࢆሙ࡞ᵝࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ࡛ⓗ㇟༳ࡀࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉ⟅㏉࡟ᦸ┿࡛ⴥゝࡢࢀࡒࢀࡑ
 ࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜ࡔせᚲ࡚ࡵᨵࠊࡣᅾᏑࡢᏛ኱ࡢ࡚ࡋ࡜㛫✵ࡿࡁ࡛ࡀ
⏦ࢆㅰឤ࡟ࡲࡉⓙࡢࣇࢵࢱࢫࠊࡵࡌࡣࢆ⏕ඛࡓࡋࡲࢀࡉຊᑾࡾࡓ࠶࡟ദ㛤࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ 
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᙉຮኚ኱ࡶ⚾ࠋࡍࡲࡆୖࡋ
 㸧Ꮚၨ⏣ෆ ఍ࡢẕ⪅㞴㑊ᮌᰣ㸦
 
 
 㹼グၥゼࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯㹼
࢘ࢪ࣏ࣥࢩࠊ࠸ఛ࡬ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡢ┴ᮏ⇃ࡀ⏕Ꮫࡢྡᩘࠊ࡟ᮇ᫬ࡢࡳఇኟࡀᏛ኱ᐑ㒔Ᏹ 
ࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศࡣ࡛ࡅࡔ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࠋࡓࡋࡲࡋࡓᯝࢆ఍෌࡜ࢇࡉ࡞ࡳࡓࡗ࡞࡟ࡋ㉺࠾࡟࣒
 ࠋࡍ࡛࠺ࡼࡓࡋࡃ῝ࢆ࠸᝿࡟ࡽࡉࠊࡌឤࢆ࡜ࡇࡓ
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ヰୡ࠾ࠊᵝⓙࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ 
 
ſƯǕᚧǛƢƏƸƱƬǄž
࡟᪥4 ᭶9 ࡽ࠿᪥13 ᭶8ࠊ࡚ࡋ࡜ࡅ࠿ࡗࡁࢆ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡓࢀࢃ⾜࡛Ꮫ኱ᐑ㒔Ᏹ࡟᭶6 
ࡸ㤋ᩱ㈨ࠊ㛫ࡢࡇࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᅾ⁫࡟ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡿࡍ⨨఩࡟ᕷಛỈ┴ᮏ⇃࡚ࡅ࠿
᫬ᙜࡿࡍᑐ࡟ࢯࢵࢳࠊࢀゼࢆタ᪋㐃㛵⑓ಛỈࡢ࡝࡞⁁Ỉ᤼ࡓࢀࡉὶࡀỈᰁởࠊ ⁺ࡢ᫬ᙜ
ぢ࡚࠸ࡘ࡟தㄽࡿࡄࡵࢆൾ㈺ࡸᐃㄆࡢ⪅ᝈࠊᛂ཯ࡢᅖ࿘ࡿࡍᑐ࡟⪅ᝈ⑓ಛỈࡸ᝟ឤẸఫࡢ
 ࠋࡿ࠶ࡘ஧࡚ࡅศࡃࡁ኱ࡣ࡜ࡇࡓࡌឤ࡚ࢀゼࢆᆅࡢಛỈࡀ⚾ࠋࡓࡋࡁ⪺
ୡࠋࡔ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋືά࡜ࡁ⏕ࡁ⏕ࠊࡀࡕࡓேࡿ࠸࡚ࡋά⏕࡛ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠊࡣ┠ࡘ୍ 
ࡋ࡜㛫ேࡢ➼ᑐࡀ⪅୧ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ಀ㛵ୗୖ࠺࠸࡜⪅ᝈ࡞せᚲࡀࡅຓ࡜ဨ⫋ࡢタ᪋ࡿࡍࢆヰ
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ຊࡃ࠸࡚ࡁ⏕ࠊ࡟ጼࡿࡍ࡜࠺ࢁࢃ㛵࡟ࡁྥ๓࡜఍♫ࡶࡽࡀ࡞࠼ᢪࢆᐖ㞀ࠊࡸጼ࠺ྜࢀゐ࡚
 ࠋࡓࡌឤࢆࡉᙉ
ࡑࠊࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࢯࢵࢳࡸࡋࡽᬽࡢࠎேࡢ᫬ᙜࠋࡔ㢟ၥᐖබࡢ࡚ࡋ࡜㢟ၥ఍♫ࠊࡣ┠ࡘ஧ 
ᴗ௻ࡿࡍ࡜ᬒ⫼ࢆ⟇ᅜࠊ࡝࡯ࡿ࠼⪃ࡤࢀ࠼⪃ࠊ࡚ぢࢆሙ⌧ࠊࡁ⪺ࢆ࡝࡞Ꮚᵝࡢุ⿢ࡢᚋࡢ
௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊࡝࡞໬᫕᭕ࡢ௵㈐ࠊ໬ᮇ㛗ࡢỴゎ㢟ၥࠊど㍍ࡢ࿨ேࠊồ㏣ࡢ₶฼ࡿࡼ࡟
ᥖࢆᒎⓎࡢᴗᕤࡸ㛗ᡂ῭⤒ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽ࠸ࡣ࡟ࡎࡌឤࢆᛶఝ㢮ࡢ࡜ᨾ஦Ⓨཎ୍➨ᓥ⚟ࡸ
ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡽࢃኚࡶ᫇ࡶ௒ࠊࡣ㐀ᵓࡢ఍♫ࡿ࠸ᙉࢆ≅≛࡟᪉ᆅࡢ㒊୍ࡀኸ୰ࡿࡆ
 ࠋ࠿࠺
࡝ࠊࡾ࠶࡛஦᮶ฟࡢཤ㐣ࡣ⑓ಛỈࠊ࡛୰ࡪᏛ࡚࠸ࡘ࡟⑓ಛỈ࡛⫱ᩍᰯᏛࡢ࡛ࡲࢀࡇࡣ⚾ 
ࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀゼࢆᆅ⌧࡟㝿ᐇࠊࡀࡔࠋࡓ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚࠼⪃࡟࠺ࡼࡢᅾᏑ࠸㐲ࡣ࡜ศ⮬࠿ࡇ
ࡶ࡛ᅾ⌧ࡓࡋ㐣⤒ࡀᖺ95 ࡽ࠿ㄆ☜ᘧබࡢ௳஦ಛỈࠊࡎࡂ㐣࡟㆑▱࡞ⓗ㠃⾲ࡣࡽࢀࡑࠊ࡚ࡗ
ࠖ௳஦ᐖබࠕࡢࡽࢀࡇࡶᚋ௒ࠋࡓࡋឤ③ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡋ᮰཰ࡣ㢟ၥࠊ࡚ࡋ࡜↛౫
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡵ῝ࢆࡧᏛࠊ࡟ࡎࡉࡽ㐓ࢆ┠ࡽ࠿㉳ᥦ㢟ၥࡿࡅ࠿ࡆᢞࡀ
 㸧⳯᫓⸨బ 㒊Ꮫ㝿ᅜ㸦
 
ſƯƠբᚧǛƢƏƸƱƬǄž
ࡋ࡜࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊࡋၥゼࢆࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡢᕷಛỈ┴ᮏ⇃ࠊ࡛ࡲ᪥4 ᭶9 ࡽ࠿᪥13 ᭶8 
࠸ࡀ㞀ࠊࡵࡌࡣࢆࢇࡉ⪅ᝈ⑓ಛỈᛶඣ⫾ࠊࡣࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࢀධࡅཷ࡚
ࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠋࡍ࡛タ᪋ࡿࡍࡾࡓࡅཷࢆࢫࣅ࣮ࢧࡢㆤ௓ά⏕ࠊࡾࡓࡋປᑵࡀࠎ᪉ࡿ࠶ࡢ
࡚ぢࢆᏊᵝࡢಛỈ࡟㝿ᐇࠊࡁ⪺ࢆ₇ㅮࡢ࡛Ꮫ኱ᐑ㒔Ᏹࡓࡗࡉࡔࡃ࡚᮶ࡶࠎ᪉ࡢ⪅ᝈ⑓ಛỈ
࡛ࡅ࠿ࡗࡁࡀ࡜ࡇࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ⪺ࢆヰ࠾࡚ࡵᨵ࡛ᡤሙࡿ࠸࡚ࢀࡉά⏕ࡀࢇࡉⓙࠊ࠸ࡓࡳ
 ࠋࡓࡋ
ࠊࡾࡓ࠸⪺ࢆヰ࠾ࡢ᫬ᙜࠊࡽࡀ࡞࠸ࡽࡶ࡚ࡋෆ᱌࡚ฟ࡟⾤࡟㝿ᐇࠊ࡟ࢇࡉ⸨ຍࡢ㛗タ᪋ 
ࡢᇦᆅࠊࡾࡓࡋຍཧ࡬࣒ࠖࣛࢢࣟࣉࡿ࠼ఏࢆ≀ᐆࡽ࠿ಛỈࠕࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯
࠺ࡼࡿࡅ⪺ࢆヰ࠾ࡾࡃࡗࡺ࡟ูಶࡓࡲࠊࡾࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏぢࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡢྠྜࡢ࡜ᰯᏛᑠ
 ࠋࡓࡋࡲࡋࡾࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋࢢࣥ࢕ࢸࢵࢭ࡟
ࡽ࠿఍ᶵࡢࡇࡀࢇࡏࡲࢀࡁࡾ⤠ࡶ࡚࡜ࠋࡓࡋࡲᚓࢆࡧᏛࡢࡃከࠊ࡛࠿࡞ࡢືάࡢࡽࢀࡑ 
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡆᣲⅬ3 ࢆࡁ࡙Ẽࡓᚓ
ࡉ࠿࡙Ẽ࡟ᐇ⌧࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ᩿ศ࡛࠿࡞ࡢᖖ᪥ࡀ⪅࠸ࡀ㞀࡜⪅ᖖ೺ࡿࡺࢃ࠸ࠊࡎࡲ 
᪥ࡢ๓ࡾࡓᙜࡀࡶㄡࠋ࡚͐ࡋㄯ㞧ࠊ࡚ぢࢆࣅࣞࢸࠊ࡚ࡋࢆ஦௙ࠊ࡚࡭ࡓࢆ㣤ࡈࠋࡓࡋࡲࢀ
ᨵ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡀ఍ᶵࡿࢃ஺࡜᪉ࡿ࠶ࡢ࠸ࡀ㞀࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡛ᖖ᪥ࡢ⚾ࠊ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗ㏦ࢆᖖ
♫ࡓࢀࡉಖᢸࡀᛶᵝከ࡜ࡗࡶࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ᩿ศࡶ࡟࡞ࢇࡇࠊࡁ࡙Ẽ࡚ࡵ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡵᨵ࡜࠸ࡓࡋᣦ┠ࢆ఍
ࡋᦠ㐃࡜ᰯᏛᑠࡢඖᆅࡣࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡓࡌឤ࡚ࡵᨵࢆᛶ⬟ྍࡢ⫱ᩍࠊࡣ┠ࡘ2 
࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡉ᝺ᝒࡢ⑓ಛỈࠊࡣ࡛୰ࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆ఍ᶵࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟⑓ಛỈ࡚
ࢭࢵ࣓࠸ᙉࢆࠖࡉᑛࡢ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡀࡓ࡞࠶ࠕࡸຊ㨩ࡢಛỈ࣭ඖᆅࠊࡸࡉษ኱ࡢ࿨ࠊࡃ
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ྲྀ࡟ⓗ⥆⥅ࡽ࠿ࢁࡇ࠸ࡉᑠ࡟⫱ᩍ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋಙⓎ࡚ࡋ࡜ࢪ࣮
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡛ࢇ⫱ࢆຊീ᝿ࡸᛶཷឤࠊ࡝࡞ㅰឤࡢ࡬↛⮬ࠊࡸᛶឤඹࡢ࡬⪅௚ࠊ࡛࡜ࡇࡴ⤌ࡾ
⤒ࢆ⑓ಛỈࠕࠊࡃࡋࡽᬕ⣲ࡶໃጼࡪᏛࡢࡕࡓࡶ࡝ࡇࠊࡋࡓࡋࡲࡋືឤ࡛ࡳ⤌ࡾྲྀ࠸ࡋࡽᬕ⣲
 ࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟⏘㈈ࡢඖᆅ࡛࿡ព࡞ⓗᴟ✚ࠊࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡓࡋ㦂
ࡀ࡜ࡇ࠸㎞ࡀࢇࡉ⪅ᝈࡢᛶඣ⫾ࠋࡓࡋࡲࡌឤࡃᙉࢆࡉᑛ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࠕࠊࡣ┠ࡘ3 
ཷࢆูᕪࡶ⪅ⱝࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ࠸ࡀ㞀ࠋ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡉࡔࡃ࡚࠼ఏ࡚ࡁ⏕ࡶ࡚ࡗ࠶ࢇࡉࡃࡓ
࠸࡚ࡋⓎ࡛ࡅࡔࡿࡍᅾᏑ࡟ࡇࡑࡀዪᙼ࣭ᙼࠋ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࡈ㐣࡛㢦➗ࡶ࡚ࡗ࠶ࡀ㦂⤒ࡓࡅ
ࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࠕࠊ࡛ᮏ᪥࠸ከࡢ⪅ẅ⮬ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶࢆẼඖࡶ࡚࡜࡚࠸࡚࠸㍤ࡀࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡿ
࡜ࡿࡁ⏕ࠊ㌟⮬⚾ࠋࡓࡋ࡛ࡢࡶ࠸࠿ ࡝࡯ࡿ࡛ࡀᾦࡣࢪ࣮ࢭࢵ࣓࠺࠸࡜ࠖࡔⅬ001 ࡛ࡅࡔ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡚ࡵᨵ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸
ᙜᮏࠊࡋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡪᏛࡃ῝ࡾࡼࢆᬒ⫼ⓗྐṔࡢ⑓ಛỈࠊ࡚ࡁ࡟ሙ⌧ࠊࢇࢁࡕࡶ 
ᵝⓙࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࢀධࡅཷ୰࠸ࡋᛁ࠾ࠋࡓࡋ࡛⩏ព᭷࡛㛫᫬࠸ከࡢࡧᏛ࡟
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍ࡛࠸ࡥࡗ࠸࡛ㅰឤ࡟ᙜᮏࡣ࡟
 )Ꮚ༡ᯝୖ୕ 㒊Ꮫ㝿ᅜ(
 
